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EDITORIAL
Ana Luisa Velandia*
La Revista de la Facultad de Enfermería de
la Universidad Nacional de Colombia pre-
tende mostrar los avances de la profesión
en el país y sus desarrollos en la misma Fa-
cultad.
Un eje de análisis conceptual de la profesión
en la Facultad ha sido el cuidado de enfer-
mería, especialmente desde los años 1992-
1994 cuando se llevaron a cabo acciones
concretas para formalizar un grupo acadé-
mico dedicado a este tema.
Este número de 1998 de nuestra Revista pre-
senta varios artículos dirigidos hacia el aná-
lisis del cuidado de enfermería en diferentes
contextos de la práctica profesional y ade-
más reseña el libro Dimensiones del Cuida-
do que recoge artículos sobre aspectos con-
ceptuales del cuidado y experiencias del
mismo con diferentes sujetos.
Un buen número de artículos profundiza en
aspectos particulares de este cuidado, como
son: el cuidado holístico, los aspectos emo-
cionales, el humor, la pérdida materna y pe-
rinatal, las transiciones entre el individuo y
Profesora Especial y Emérito. Miembro del Comité
de Publicaciones.
su familia, las diferencias entre la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad
y los derechos del niño, entre otros.
En las investigaciones que se presentan, se
analiza la profesión de enfermería desde di-
ferentes ángulos: el desempeño gerencial en
hospitales regionales, el Servicio Social
Obligatorio, los propios sentimientos de la
enfermera y la aplicabilidad de la Ley 100 de
1993 en el cuidado de la familia. Algunas
fueron realizadas por los mismos docentes y
otras por estudiantes, algunas como trabajo
de grado.
Como una contribución al análisis de la pro-
fesión, se reseña el libro: Enfermería: Desa-
rrollo teórico e investigativo, el cual es un
gran aporte al conocimiento de este tema en
el país, siendo especialmente significativo el
hecho de que sea a través de escritos en es-
pañol y, todavía mejor, de enfermeras co-
lombianas.
Varios artículos están dedicados al cuidado
de enfermería al paciente crítico y otros al
análisis de las repercusiones del fenómeno
de la hospitalización en el individuo y su fa-
milia.
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Como ya es una tradición se hace el recuen-
to de las Distinciones Académicas concedi-
das por el Consejo Superior Universitario a
Docentes de la Facultad de Enfermería en el
año inmediatamente anterior.
De la misma manera, se hace el reconoci-
miento a los profesionales de enfermería que
en 1998 cumplen 25 y 50 años de haber ob-
tenido su título y por lo tanto están celebran-
do sus bodas de plata o de oro, como egresa-
dos de la Facultad.
Se registran los nombres de los Egresados
durante el año de 1998, tanto de su progra-
ma de pregrado como de sus programas de
posgrado.
Con este número, como con los anteriores,
se espera hacer un aporte al conocimiento
de enfermería con la divulgación de los tra-
bajos realizados por miembros de la profe-
sión que han querido contribuir con su es-
fuerzo al desarrollo científico y gremial de la
enfermería en nuestro país.
